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Señores miembros del jurado calificador: 
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Universidad César Vallejo, para optar el grado de Magister  en Gestión Pública 
presento la tesis titulada: “Criterios para determinar el fraccionamiento indebido 
como vicio de contratación administrativa, realidad nacional y comparada. 2005-
2014”. 
 
El documento consta de siete capítulos, que van a sustentar la tesis, 
teniendo como objetivo principal: Determinar los criterios que causan el 
fraccionamiento  indebido como vicio de contratación administrativa, realidad 
nacional y comparada, años 2005-2014, en el Ministerio de Defensa. 
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La investigación titulada “Criterios para Determinar el Fraccionamiento  Indebido 
Como Vicio de Contratación Administrativa, Realidad Nacional y Comparada. 
2005-2014”,  tuvo como objetivo Determinar los criterios que causan el 
fraccionamiento  indebido como vicio de contratación administrativa, realidad 
nacional y comparada, años 2005-2014, en el Ministerio de defensa. 
Se hará uso de las teorías del funcionamiento eficiente de la gestión pública, 
y su aplicación en la normativa de contratación pública, que recoge la tendencia 
logística del agrupamiento de los objetos contractuales, en virtud de la cual se 
busca acumular adecuadamente los bienes, servicios u obras, con la finalidad de 
incentivar la mejora de precios y calidades por la competencia y economía de 
escala, y simplificar las relaciones contractuales, hecho este último que se ve 
reflejado cuando la administración se entiende con un solo proveedor. En el 
mismo sentido, el desconocimiento de esa unidad esencial configura el 
fraccionamiento indebido, que es la división artificial de una contratación unitaria 
debidamente programada o programable, con la finalidad de cambiar el tipo del 
proceso de selección.  
Este estudio se enmarcó dentro de la investigación es cuantitativo -
cualitativa. El presente trabajo de investigación tiene alcance Descriptivo - 
Explicativo. El  Diseño No Experimental – Transeccional – Retrospectivo. Se 
utilizó el método Hipotético-Deductivo. Tipo de Investigación: Básico.  
La población estará delimitada por 54efectivos del personal de las 
comandancias y direcciones generales de material de las fuerzas armadas. La 
muestra es de 49efectivos conocedores de nuestra problemática, el instrumento 
utilizado fue la encuesta. 
 
Palabras claves: Fraccionamiento, Vicio, Acción fraudulenta, función 








The research entitled "Criteria for Determining Drug Fractionation As Vice 
Administrative Contracting, National Reality and Comparative. 2005-2014 ", aimed 
to determine the criteria that cause division as vice undue administrative 
contracting, national and comparative reality, years 2005-2014, the Ministry of 
Defense. 
 
Using the theories of efficient functioning of public administration, and its 
application in the public procurement rules, which includes logistics trend of 
pooling the contractual objects, under which it seeks to properly collect the goods, 
services or it will be made works, with the aim of encouraging the improvement of 
price and quality by competition and economies of scale and simplify contractual 
relations, the latter fact that is reflected when the administration is meant a single 
supplier. Similarly, the lack of that essential unity improper set fractionation, which 
is the artificial division of a properly programmed or programmable, in order to 
change the type of unit recruitment selection process. 
 
This study formed part of the research is quantitative. This research is 
descriptive scope - correlational. Transectional - Retrospective. The non-
experimental design The hypothetical-deductive method was used. Research 
Type: Basic. 
 
The population will be limited by 54 effective command headquarters staff of 
DGs and military material. The sample is 49 personnel knowledgeable of our 
problems, the instrument used was the survey. 
 
Keywords: Fractionation, Vice, fraudulent action, public function, Vice, 
Nullity. 
 
